









《中国戏剧》2002 年 10 月 
- 
     
 校园戏剧可
以为台下的观众提供什么？除了常规的剧场观演关系的约定设置之外还能够让
他们体验到什么？浙江大学《黑白》剧社在 2001 年的秋天推出了一个 30 分钟
的现代短剧《擦肩之隙》,和校园戏剧的观众共同成功地完成了一次校园实验戏
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